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Изложены основные положения экономики недвижимости. Раскрыта сущность терминов, необходимых для 
понимания объектов недвижимости; показаны роль и место рынка недвижимости в современной экономике 
России; рассмотрены основы государственного регулирования рынка недвижимости; представлены все основные 
схемы инвестирования и финансирования объектов недвижимости. 
Структура и содержание учебника отвечают требованиям Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения (№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.). 
Предназначен для студентов специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» всех форм 
обучения, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
для специалистов, получающих второе высшее образование, ученых-экономистов и руководителей высшего звена 
управления па рынке недвижимости. 
Табл. 3. Ил. 22. Библиогр.: 31 назв. 
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